





关键词 急嫁族 女大学生 就业态度
1 问题的提出
全球性金融危机下，大学毕业生就业压力再一次显现。中国社
会调查所于 2009 年 2 月初对毕业生就业率的调查结果显示，到


















厦门大学大四女生。发放 100 份自陈问卷，其中，回收 95 份，回
















































中图分类号：G640 文献标识码：A 文章编号：1672- 7894（2009）19- 099- 01
f0 fe f0- fe (f0- fe) 2 (f0- fe) 2/ fe
26 38 - 12 144 3.78
50 38 - 12 144 3.78
2 2 0 0 0
2 2 0 0 0
总和 80 - 24 288 7.578*
表 1 χ2 值计算表
教育长廊
99
